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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penggunaan antibiotik pada pasien 
rawat jalan program Jamkesmas di RSUD Sukoharjo dilihat dari antibiotik yang 
paling banyak diresepkan, ketepatan obat dengan formularium Jamkesmas tahun 
2010, serta ketepatan dosis. Penelitian ini dirancang secara deskriptif dengan data 
retrospektif. Sumber data adalah resep antibiotik pada pasien rawat jalan 
Jamkesmas. Peresepan dikaji berdasarkan pemilihan antibiotik, tepat dosis, tepat 
frekuensi, tepat rute pemberian, dan tepat durasi penggunaan antibiotik.  
Hasil penelitian didapat sebanyak 295 pasien mendapatkan antibiotik dengan 
penggunaan antibiotik yang paling banyak adalah siprofloksasin 35,93%, 
antibiotik tunggal 66,10% dan pasien yang mendapat antibiotik kombinasi sebesar 
33,90%. Sebanyak 90,85% obat pasien jamkesmas adalah obat generik, ketepatan 
antibiotik yang diresepkan dibandingkan dengan formularium Jamkesmas 2010 
sebesar  82,12%. Hasil pengolahan data dengan menggunakan kategori tepat 
dosis, tepat frekuensi, dan tepat durasi pemberian diperoleh ketepatan 44,75%. 
Semua peresepan (100%) tepat rute pemberian. Secara umum diketahui bahwa 
RSUD Sukoharjo sudah mematuhi peraturan pemerintah tentang program 
Jamkesmas, tetapi untuk penggunaan dosis antibiotik belum memenuhi standar 
terapi, hanya perlun ketelitian dalam meresepkan antibiotik kepada pasien agar 
ketidakrasionalan dan resistensi antibiotik dapat diminimalkan.  
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